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RESUMEN EJECUTIVO
El presente trabajo describe la plani cación de un sistema de
gestión ambiental basado en la norma internacional ISO
14001:2015, para la empresa de Ladrillo Bellavista Ltda, compañía
de productos elaborados a base de arcilla para construcción.
 
Para la plani cación del sistema de gestión ambiental, se
consideraron los diferentes procesos que se llevan a cabo en el
sistema de producción, desde las actividades donde ingresa la
materia prima, hasta el despacho y transporte de los productos.
 
El análisis realizado a esta ladrillera, se ha elaborado de acuerdo a
los requisitos establecidos en la NTC ISO 14001:2015, inicio con
una revisión ambiental inicial (RAI) que incluye: contexto de la
organización y descripción de la problemática actual del sector; se
contempló las etapas del proceso productivo, la identi cación de
los aspectos e impactos ambientales signi cativos; se de nió el
alcance del sistema de gestión ambiental y la legislación ambiental
aplicable, entre otros requisitos legales. A partir de la información
inicial, se establecieron programas ambientales que permiten la
toma de acciones de mejora tales como: manejo integral de
residuos solidos, uso e ciente y ahorro del agua, uso racional y
e ciente de energía, disminución de emisiones atmosféricas y
disminución de ruidos.  
 
Actualmente las empresas se ven obligadas a enfrentar el reto de la
competitividad y la productividad, por tal motivo deben mejorar
continuamente sus productos, procesos y servicios para poder
encajar en el mercado; esto se logra mediante el establecimiento
de estrategias que ayuden a minimizar los impactos ambientales
generados en sus actividades.
CONTEXTO GENERAL DEL
SECTOR PRODUCTIVO
La Industria Bellavista Ltda., es una ladrillera en donde se elaboran
productos derivados de la arcilla, como: bloque # 3, 4 y 5, ladrillo
portante hueco redondo, ladrillo portante hueco cuadrado, ladrillo
rejilla, bloque doble pared, ladrillo fachada y ladrillo macizo trá co
pesado, se encuentra clasi cada en las actividades económicas
con el código 2392 (Fabricación de Materiales de Arcilla para la
Construcción) por la Clasi cación Industrial Internacional
Uniforme (CIIU). (DANE, 2012)
 
La metodología utilizada para la revisión ambiental fue realizada
por medio de una visita a la empresa para conocer los procesos,
mediante una lista de chequeo se plantearon interrogantes que
ayudarían a conocer más a fondo los aspectos e impactos
presentes en cada proceso; luego se dio paso a una revisión
cualitativa de los procesos, la cual se llevó a cabo por medio del
análisis de ciclo de vida para poder analizar todo el ciclo del
proceso.
 
En la ladrillera Bellavista Ltda., para obtener el producto  nal se
debe realizar el siguiente proceso de producción:
 
Extracción de la mina: extracción de la materia prima necesaria
para la elaboración de ladrillos, en donde su materia prima
principal es a base de arcilla, es un material sedimentario de
partículas muy pequeñas de silicatos hidratados de alúmina,
además de otros minerales que ayudan a obtener una mejor
mezcla.
 
Transporte de materia prima: es empleado el carbón mineral este
se utiliza como combustible para los hornos, el cual es comprado
en diferentes empresas certi cadas de municipios como villa
pinzón, tras del alto y Sogamoso, este se compra con las siguientes
características: Que contenga 10% en cenizas y el 3% en azufre.
 
Agua: Para este proceso se utiliza agua lluvia las cuales son captan
a través de unas zanjas que están ubicadas en puntos estratégicos,
para poder tomarlas y almacenarlas en reservorios y distribuidas
en las diferentes lagunas. 
 
Molienda y sesión de la arcilla: La molienda es la operación de
reducción del tamaño ya que una vez extraída la arcilla, debe ser
molida, ya que en su estado natural son piedras duras y el
producto no debe ser de gran tamaño. 
 
Mezcla, humectación y preparación: Esta entra por medio de una
tolva, pasa a una cadena dosi cadora que la lleva a un
desintegrador para disminuir el tamaño del grano, luego por
medio de una banda se lleva a una mezcladora donde se le
adiciona el agua a la tierra y se termina de homogenizar, la
plasticidad depende de unos porcentajes de mezclas que por lo
general es un 70 % y un 30 %  para encontrar la consistencia
requerida y llegar a un producto de buena fabricación.
 
Molde: En esta etapa ya teniendo la mezcla pasa a un laminador el
cual está formado por dos masas cónicas que giran en sentido
contrario aplanando la tierra, disminuyendo el tamaño de partícula
y entregando láminas de tierra, luego por medio de otra banda se
lleva a la extrusora donde se aporta el vacío a la tierra,
compactándola y formado tipos de moldes o diseños ya que se
fabrican ladrillos, bloques entre otros.
 
Secado: Se realizan dos procesos de secado: el natural que es en
un patio al aire libre, y el otro que es en cámaras de secado
arti cial antes de llevarlos al horno. 
 
Cocción horno Hoffman: Cuando el ladrillo pierde toda la
humedad continúa a la etapa de quema, la cual es realizada en un
Horno tipo Hoffman de funcionamiento continuo, a una
temperatura entre 850 y 900°C por medio de un sistema Carbojet
y unos ductos, el trabajo es aplicar carbón molido por medio de
una turbina a presión generando combustión. Por un lado ingresa
el material para quemarlo y por el otro lo van deshornando, las
personas deben estar 18 metros atrás para sacar el material ya que
la temperatura a esta distancia esta baja y el resto caliente es decir
tiene varias temperaturas hasta donde quema 850°C, este
disminuye su temperatura a un promedio de 120 o 80°C momento
en el que pueden retirar el material los empleados. Este proceso
tiene una duración de más o menos quince días, el enfriamiento
consta de aproximadamente 4 días para lograr una temperatura
ambiente y que se pueda ingresar para sacarlo y almacenarlo.  
 
Almacenamiento: una vez el bloque termina su cocción en el
horno Hoffman se procede a la elaboración de paquetes sobre las
carretillas, las cuales permitirán desplazarlo fácilmente.
 
Abordaje: se depositan los diferentes productos elaborados con





La empresa de Ladrillo Bellavista Ltda, de acuerdo con su objeto
social se encarga de desarrollar actividades propias de fabricación
y comercialización de productos a base de arcilla para la
construcción. Esta empresa durante sus etapas produce
afectaciones en el medio ambiente, por lo que no pueden ser
pasados por alto los efectos causados al sistema ambiental, del
cual se sostienen las dinámicas socioeconómicas y culturales.  
 
Por esta razón de acuerdo con lo descrito por Garzón, J.,
Rodríguez, M., Juan, P., & H, Gómez,. (2017):
Apareció la preocupación de continuar con los procesos de
crecimiento económico, previniendo y mitigando al máximo los
impactos ambientales sobre los ecosistemas y de esta forma
conservar sus funciones, con el  n de garantizar a las futuras
generaciones la satisfacción de sus necesidades. Esto implica que
los recursos naturales sean gestionados racionalmente; por una
parte, implementando medidas preventivas y por otra, nuevas
tecnologías que contribuyan a reducir y corregir el recurso
impactado.
 
En ese sentido, es importante considerar la problemática
ambiental de la ladrillera Bellavista, en la que durante sus procesos
la fabricación de ladrillos genera contaminación en el aire y en el
suelo, en las espinas de pescado anexas podemos identi car las
diferentes CAUSAS y EFECTOS que se producen sobre el medio
ambiente y el ser humano.
 
Figura 1 Contaminación Del Aire Por Ladrilleras
Figura 2 Contaminación Del Suelo Por Ladrilleras 
La empresa se encuentra en la obligación de enfrentar el reto de la
competitividad y la productividad, por tal motivo debe mejorar
continuamente sus productos, procesos y servicios para poder
encajar en el mercado; esto se logra mediante el establecimiento
de estrategias que ayuden a minimizar los impactos generados en
sus actividades. Tiene pleno conocimiento de la importancia de
integrar el sistema de gestión ambiental basado en la norma
internacional ISO 14001:2015  a sus actividades, con el  n de
conservar el medio ambiente, prevenir la contaminación, mejorar
su imagen a nivel local y nacional, y poder cumplir con lo
establecido según la normatividad vigente. (Sánchez, M. 2015).
 
De acuerdo a lo anterior, y a la evidente problemática ambiental
señalada, se crea la necesidad de implementar acciones
encaminadas al mejoramiento de la empresa de tipo ambiental,
para lograr que en su actividad comercial sea una empresa
comprometida en la preservación del medio ambiente y
cumplidora de las políticas ambientales. Actualmente la empresa
cuenta con los permisos pertinentes para la realización de sus
actividades, los cuales le permiten cumplir con lo estipulado en la
normatividad y así lograr ser una empresa certi cada. (Sánchez, M.
2015).
DIAGRAMA DE FLUJO CON LAS
ETAPAS DEL PROCESO
Diagrama de  ujo 1. Sector Producción De Ladrillo 
ASPECTOS E IMPACTOS
AMBIENTALES
La industria ladrillera genera impactos negativos al aire, agua,
suelo y fauna por el desarrollo de cada uno de sus procesos para la
fabricación de sus productos, en la extracción de la materia prima
genera partículas que contaminan la  atmosfera  por la  generación
de partículas suspendidas totales  y en el proceso de cocido  se
procede  gases como CO, SO2, PM10, NO2, CO2  provenientes de la
quema,  se evidencian erosiones en algunas áreas del terreno
debido a la producción directamente en el suelo  y  vertimiento de
algunas sustancias que se  ltran en mismo, también la explotación
indiscriminada de la arcilla  genera derrumbes, deslizamientos e
inestabilidad del terreno ,  nalmente sus aguas residuales en
algunos de sus procesos son arrojadas de manera directa al rio o
quebradas de manera canalizada o escorrentía e in ltración llegan
a los mismos.
 
Tabla 1 Matriz de los aspectos e impactos ambientales
ALCANCE
Para  el cumplimiento de la ISO 140001: 2015 en la empresa
Bellavista Ltda., deben realizar mejoras en sus procesos  y
actualizar documentación para dar cumplimiento dentro de la
política  y los objetivos ambientales  plasmados, dentro de los
procesos a auditar se tiene explotación de arcilla, almacenamiento
bajo cubierta, alimentación y dosi cación de la arcilla, trituración
y molida y tamizado.
 
En la empresa la metodología para alcanzar el sistema de gestión
ambiental se aplica en su contexto inicialmente el liderazgo, la
plani cación, mejora, apoyo y operación, evaluación del
desempeño, en esta se determinaron las actividades, productos y
servicios. En la plani cación del Sistema de gestión ambiental se
tienen en cuenta los requisitos de las partes interesadas, las
necesidades y expectativas y  las áreas de interés que se centran
en los clientes, accionistas, proveedores, colaboradores y
comunidad para su integración alguno de estos es cuidar la calidad
de los productos,  prestar atención a la productividad, los valores,
la rentabilidad, cuidar aspectos como el respeto al medio
ambiente, y  el impacto que tiene la empresa en la sociedad. 
 
La empresa de producción de Ladrillo Bellavista Ltda., está
comprometida con la protección del medio ambiente, incluida la
prevención de la contaminación y tiene la autoridad de ejercer las
actividades, responsabilidades logrando la reducción de impactos
ambientales y cumplir con las obligaciones de la norma, por su





Ladrillera Bellavista Ltda.,  es una empresa dedicada a desarrollar,
fabricar y comercializar productos de arcilla cocida de excelente
de calidad para el sector de la construcción en Colombia, nos
posesionamos en nuestro mercado por la optimización de
procesos de producción, innovación y control de calidad, que nos
permiten garantizar la satisfacción del cliente y obtener la máxima
rentabilidad y competitividad, en armonía, con el ambiente y el
entorno social. (Administrador Jiménez, G. 2017).
 
Visión
Para el 2022 obtener amplio reconocimiento a nivel nacional, por
la calidad y variedad en productos de arcilla cocida para el sector
de la construcción, además de la búsqueda para llegar a ser líderes
en la producción de ladrillo de la región ofreciendo el mejor
producto, con calidad en la atención de nuestros clientes, dando
los mejores clientes, y comprometidos con el crecimiento de
nuestros empleados. (Administrador Jiménez, G. 2017).
 
Política ambiental 
La empresa Bellavista Ltda., se compromete con el componente
ambiental a preservarlo, e implementar medidas que ayuden a
mitigar, minimizar y prevenir la contaminación ambiental en los
procesos, y al cumplimiento de la normatividad ambiental
establecida por la ley, obteniendo de esta manera una mejora
continua para cumplir a cabalidad con los objetivos y metas
planteadas. (Administrador Jiménez, G. 2017).
 
 
Acciones de liderazgo y compromiso por parte de la organización
 
•      Responsabilidad ambiental.
•      Desarrollo humano sostenible.
•      Investigación y desarrollo.
•      Producción limpia.
•      Cumplimiento de la legislación ambiental.
•      Comunicación con las partes interesadas.
•      Monitoreo, documentación y comunicación. (Administrador
Jiménez, G. 2017).
CICLO PHVA
De acuerdo a la Norma ISO 14001 versión 2015 se establece las
siguientes fases que permitan el diseño e implementación de un
plan de actualización del SGA de la fábrica de ladrillo de la ciudad
de Tunja, los enfoques son Planear –Hacer- Veri car – Actuar 
(PHVA). Dentro de los hallazgos se determinaron varios impactos
ambientales asociados a la actividad económica de la fábrica en
mención afectando los diferentes  compuesto que forma parte de
del medio ambiente.
 
•      Arrastre de sedimentos: se evidencia cuando se realiza el
almacenamiento de arcilla en lugares abierto, cuando  llovizna se
arrastra el material afectando la calidad de agua de las fuentes
hídricas cercanas a la fábrica.
•      Alteraciones en la conformación del terreno: Para poder
desarrollar las actividades de producción se perpetró cambios en
el terreno generando pérdidas de hábitat y una reducción de
biodiversidad  ecológica en la zona.
•      Consumo de agua:En el momento de humectar la arcilla para
mejorar su textura.
•      Erosión del suelo: El área donde se encuentra la fábrica de
ladrillo son terrenos que presentan un deterior del suelo en un
alto porcentaje de una creciente erosión. 
•      Intervención de la cobertura vegetal: Debido al desarrollo de
los procesos se va deteriorando la cobertura vegetal del área de
intervención y la disposición de residuos.
•      Material particulado: En el almacenamiento y en el proceso de
cocción el viento genera diversidad de material particulado por
toda la fábrica y sus lugares aledaños. 
 





·         La Ladrillera Bellavista Ltda., genera impactos negativos en el
medio ambiente en cada uno de sus procesos de producción,
como en la extracción de  materia prima, secado, cocción y
almacenamiento genera contaminación atmosférica,
contaminación del suelo y cuerpos de agua, perdida de la
cobertura vegetal y alteración de la fauna y la  ora.
 
·         El desarrollo sostenible requiere de la implementación de un
enfoque de gestión que implique innovación y desarrollo de
nuevas tecnologías para el control de la contaminación del
ambiente.
 
·         Bellavista Ltda. se encuentra comprometida con el medio
ambiente por esta razón mejora su desempeño ambiental a través
de la  utilización de aguas lluvias en sus procesos.  
 
·         La ladrillera Bellavista Ltda, implemento los siguiente
programas: manejo integral de residuos sólidos, uso e ciente y
ahorro del agua, uso racional y e ciente de energía, disminución
de emisiones atmosféricas y disminución de ruidos, los cuales
permiten mitigar los impactos ambientales generados por sus
procesos de producción. 
RECOMENDACIONES
•      Realizar auditorías periódicamente para veri car el
cumplimiento del sistema de gestión ambiental basado en la
norma internacional ISO 14001:2015.
 
•      Ofrecer capacitación al personal por parte de la empresa
sobre los programas ambientales que se formularon para reducir
los efectos de contaminación que se originan en los procesos. 
 
•      Adquirir tecnologías limpias que ayuden a disminuir los
impacto generados en cada actividad y que fortalezcan el
desempeño ambiental.
 
•      Realizar el monitorio de las emisiones que se generan por
fuentes  jas, y cumplir con los límites permisibles establecidos en
la resolución 909 de 2008 donde se establecen las normas y
estándares de emisión permisibles de contaminantes a la
atmósfera por fuentes  jas.
PREGUNTAS
¿La ladrillera Bellavista Ltda., tiene implementado un sistema de
gestión ambiental que permita identi car periódicamente la
generación de los impactos ambientales y presenta acciones que
además permitan prevenir, mitigar o controlar dichos impactos?
 
¿Qué métodos puede aplicar la ladrillera Bellavista Ltda., para
minimizar los niveles de concentración de material particulado
producidos por los procesos productivos para cumplir con los
límites permisibles establecidos en la legislación ambiental?
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